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NOTES ON THE 26TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN NETWORK OF 
FORENSIC SCIENCE INSTITUTES (ENFSI)
В период с 21 по 23 мая 2014 г. в г. 
Братислава (Словакия) на базе Словацко-
го института судебных наук (Kriminalisticky 
a expertizny ustav Policajneho zboru (KEU PZ) 
состоялась ежегодная 26-я Конференция 
ENFSI, в которой приняли участие руково-
дители и представители более 60 ведущих 
судебно-экспертных и криминалистических 
учреждений стран Европы. Уполномочен-
ными представителями РФЦСЭ при Миню-
сте России  на данной конференции были 
заместитель директора А.И. Усов и главный 
специалист ОМС В.А. Азаров.
Повестка дня Конференции состояла 
из тематической и деловой частей. 
В тематической части прозвучали 
следующие доклады:
1. «Корпоративная социальная ответ-
ственность (КСО): новый вызов для предо-
ставления услуг европейской полиции?», 
(«Corporate Social Responsibility (CSR): a new 
challenge for European police services?»), 
докладчик  Кристоф де Пов (Mr. Kristof de 
Pauw).
2. «Стратегия Словакии на программ-
ный период ЕС 2014-2010 (научно-иссле-
довательские инновации, международный 
фонд безопасности сотрудников полиции, 
специальная программа для Словацкой 
Республики – эффективное государствен-
ное управление», («Slovak strategy for the 
programming period EU 2014-2010 (Science-
Research Innovation, ISF Police, special 
program for Slovak Republic - Effective public 
administration»), докладчик госпожа Рут Эр-
дельова (Rut Erdelyiova), представитель Ми-
нистерства внутренних дел  Словакии.
3. «Эффективное управление», («Good 
Governance»), докладчик Вим ван Геловен 
(Mr Wim van Geloven), Нидерландский ин-
ститут судебных наук.  
Деловая часть началась с утвержде-
ния повестки дня и назначения модератора 
конференции – Директор ENFSI  Уллар Лан-
но (?????? ?????). После чего Председатель 
представил новых членов ENFSI и вручил их 
представителям  соответствующие серти-
фикаты организации:
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В специальном обращении Предсе-
датель ENFSI Уллар Ланно выступил перед 
собравшимися с предложением об учреж-
дении юридического статуса ENFSI. Дело 
в том, что предыдущим Председателем 
ENFSI Павелом Рыбицки в 2013 году была 
организована новая структура – Европей-
ский Центр судебных инициатив (European 
Forensic Initiatives Center, Poland, EFIC), за-
регистрированный на базе Центральной 
полицейской судебной лаборатории, Вар-
шава, Польша (Сentral Forensic Laboratory 
of the Police, Poland,  CFLP). В результате 
деятельность ENFSI теперь должна будет 
регламентироваться  законодательством 
и финансовыми обязательствами перед 
Польшей. Прежде работа ENFSI производи-
лась в статусе международной обществен-
ной профессиональной корпоративной ор-
ганизации, не имеющей конкретной наци-
ональной принадлежности и ответственно-
сти перед законодательством той или иной 
страны. 
В результате  долгого обсуждения 
было принято единодушное решение но-
вым составом Президиума подготовить 
к следующему ежегодному собранию ва-
рианты предложений по обретению ENFSI 
юридического лица.  
Далее Уллар Ланно представил на 
обсуждение участникам Конференции 
План деятельности ENFSI на 2013 – 2014 гг. 
(ENFSI Action Plan 2013-2014). С указанны-
ми поправками и замечаниями, указанный 
план был единодушно принят. 
Обзор финансовой деятельности 
ENFSI за 2013-2014гг. вместе с финансовым 
отчетом за прошедший бюджетный год был 
представлен Финансовым аудиторским ко-
митетом в составе Терье Кьельдсена (Mr. 
Terje Kjeldsen) и Гидо Лиммера (Mr. Guido 
Limmer). Было принято решение утвердить 
финансовый отчет. 
Кроме того, на рассмотрение участ-
ников Конференции был представлен Бюд-
жетный  План ENFSI на 2014-2015,  отра-
жающий деятельность организации.  Еже-
годный взнос от членов организации было 
предложено оставить прежним. 
После последующего голосования 
все предложенные Конференции финансо-
вые документы были приняты. По вопросу 
избрания нового состава Финансового ау-
диторского комитета поступило предложе-
ние - аудиторский отчет в 2015 году подго-
товить  прежнему составу комитета, что и 
было принято единогласно. 
В заключение работы Конферен-
ции первого дня выступил член Президи-
ума ENFSI Томас Андерманн (Dr. Thomas 
Andermann) по теме: «Планирование и 
отчетность Рабочих групп ENFSI». (WG 
Planning and Reporting).
В ходе работы Конференции члены 
делегации РФЦСЭ при Минюсте России 
участвовали в следующих рабочих встречах:
• с директором судебного научного 
Центра при Министерстве Юстиции респу-
блики Азербайджан  Фуадом Джавадовым 
(Dr. Fuad Javadov) по вопросу активизации 
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работы по обмену опытом между нашими 
судебно-экспертными центрами. Ему так-
же было предложено выступить с докладом 
в работе судебно-экспертной сессии на IV 
Петербургском международном юридиче-
ском Форуме (18-21.06.14). Предложение 
др. Ф.Джавадовым было принято;
• с председателем Совета судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции Ту-
рецкой республики г-ном Яльцином Буйюк 
(Yalcin Buyuk). Речь шла об активизации взаи-
модействия их учреждения с организациями 
судебной экспертизы Евразийского Союза; 
• с директором Национального бюро 
судебной экспертизы республики Арме-
ния др. Арташесом Джавадяном (Artashes 
Javadyan). Были проведены подготовитель-
ные переговоры по подготовке совместного 
международного семинара по теме: «Ком-
петентность в судебной экспертизе и соци-
ально-нравственная позиция эксперта»;
• с  директором Пражского института 
криминалистики республики Чехии Павелом 
Коларом (Pavel Kolar) по вопросу участия 
РФЦСЭ при Минюсте России в работе Фо-
рума Европейской академии судебных наук, 
который состоится в 2015 году в г. Праге;
• с директором Национального судеб-
но-экспертного бюро им. Левана Самхарау-
ли республики Грузия г-ном Георгием Тваури 
(Giorgi Tvauri) по вопросам налаживания де-
ловых контактов между российскими и гру-
зинскими судебно-экспертными учреждени-
ями, определение путей сотрудничества, а 
также форм и методов совместной работы;
• с  представителем Института Стрет-
клайд, Глазго, Великобритания доктором 
Ричардом Джиллом ( Richаrd Gill) по вопросу 
участия судебно-экспертных организаций, 
членов ENFSI, не входящих в число стран Ев-
ропейского содружества, в совместных про-
граммах с получением финансирования в 
ходе выполнения различных программ ENFSI 
в соответствии с проектом Монополия; 
• с начальником Полицейского судеб-
но-экспертного центра в Черногории г-ном 
Зораном Томчичем (Zoran Momcic) и его 
заместителем Александром Ивановичем 
(Aleksandr Ivanovic) по вопросу укрепления 
сотрудничества между нашими судебными 
центрами. Г-н Томчич выразил заинтересо-
ванность в совместном обучении экспертов 
и сотрудников центров в целях повышения 
качества проводимых экспертиз и  компе-
тенции судебных экспертов;
• с представителями прибалтийских 
судебно-экспертных учреждений Ольгой 
Бергере (Olga Bergere) и Гиедриусом Бир-
монтасом (Giedrius Birmontas) по вопросу 
результатов участия их организаций в про-
грамме «Наставник» (Flying Mentor) и полу-
чении положительного опыта от реализации 
этого проекта;
• с господином Торе Олсоном (Tore 
Olsson) Начальником Шведской националь-
ной лаборатории  судебных наук о наличии 
и содержании разрабатываемых информа-
ционно-компьютерных программ, осущест-
вляющих статистическую обработку дан-
ных, что представляет интерес в современ-
ной судебно-экспертной науке.  
По завершении деловой части конфе-
ренции был заслушан доклад руководителя 
Программы ENFSI – «Монополия» господи-
на Ричарда Джила (Richаrd Gill). В своем вы-
ступлении он подробно остановился на ре-
ализации различных программ и проектов 
программы «Монополия», содержании всех 
финансовых вопросов,  расходах организа-
ции за прошедший финансовый год. 
Шейла Виллис (Sheila Willis), руково-
дитель проектов ENFSI выступила с отче-
том по реализации Проекта Монополия М 1 
(МР2010) под названием «The development 
and implementation of an ENFSI standard for 
reporting evaluative forensic evidence» (Раз-
работка и внедрение стандартов ENFSI 
для отчета оценки вещественных доказа-
тельств). 
Председатель ENFSI Уллар Ланно 
предложил доклад на тему: «Accreditation 
Eligibility Criterion – the way forward» (Кри-
терии приемлемости  аккредитации - путь 
вперед). 
Фоллерт Карстен (Follert Karlsten) 
представил Конференции доклад на тему: 
«Европейская комиссия по стандартизации 
- CEN TC419 – обновление деятельности» 
(CEN TC419 – update on the activities).
Председатель ENFSI Уллар Ланно 
выступил перед участниками Конферен-
ции с докладом на тему: «Платформа для 
внутренней связи в ENFSI – развитие су-
дебно-экспертной сети» (ENFSI Internal 
Communication Platform – Forensic – NET 
development). Также Председатель выска-
зал свои предложения относительно нового 
формата проведения в будущем Ежегодных 
конференций ENFSI, в том числе и ее дело-
вой части.
В заключение конференции Пред-
седатель 17-го Президиума ENFSI Уллар 
Ланно официально закрыл Конференцию, 
поблагодарив всех участников за хорошую 
совместную работу и пожелал всем успехов 
в их деятельности.
